GAMBARAN PERILAKU IBU DALAM PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI CAIR PADA ANAK 6-24 BULAN





MP-ASI cair pada dasarnya  diberikan pada anak 6 bulan keatas dengan 
cara   pemberian   yang   benar.   Namun   kenyataannya   banyak   ibu   melakukan 
kesalahan dalam pemberian MP-ASI cair kepada anaknya. Hasil dari studi 
pendahuluan  didapatkan  4  dari  10  responden  yang  memberikan  MP-ASI  cair 
sesuai takaran dan merebus botol dengan air mendidih, maka tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui  perilaku  ibu dalam pemberian  MP-ASI  cair pada anak 6-24 
bulan di RW 2 Ketajen Kecamatan Gedangan Sidoarjo. 
Desain  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  populasinya  adalah  seluruh  ibu 
yang mempunyai anak usia 6-24 bulan di RW 2 Ketajen Kecamatan Gedangan 
Sidoarjo sebanyak 38 orang. Sampel diambil menggunakan teknik total sampling. 
Variabel penelitaian ini adalah perilaku ibu dalam pemberian MP-ASI cair pada 
anak 6-24 bulan. Pengambilan data menggunakan cheklist, kemudian dimasukkan 
tabel frekuensi ditribusi yang dianalisa dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan perilaku ibu dalam pemberian MP-ASI cair 
didapatkan sebagian kecil (5,3%) berperilaku baik, hampir setengahnya (34,2%) 
berperilaku   cukup,   dan  sebagian   besar   (60,5%)   berperilaku   kurang   dalam 
pembuatan, penggunaan botol, dan cara memberikan MP-ASI cair. 
Simpulan penelitian adalah sebagian besar perilaku ibu kurang dalam 
pemberian MP-ASI cair, oleh karena itu petugas kesehatan khususnya bidan 
memberikan penyuluhan kepada ibu yang memiliki anak usia 6-24 bulan dan ibu 
harus lebih aktif bertanya dan mencari informasi tentang pemberian MP-ASI cair 
yang benar guna merubah perilaku ibu yang kurang tepat. 
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